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（4）意见领袖：意见领袖是大上海周边居
民，阳澄湖大闸蟹在上海已经变成实力佳肴的首
选。
（5）品牌传播：阳澄湖大闸蟹依托上海，是
上海时令佳肴的首选美食，为“中国地理标志产
品”，当地政府为阳澄湖大闸蟹的背书与品质规
范，带动行业的高速发展。
阳澄湖大闸蟹面临的市场挑战是：繁殖技术的
提高和蟹苗的成熟，导致阳澄湖大闸蟹的价格正在
稀释，确保其精品地位与海外餐饮文化的对接是两
大挑战，否则还是一头国蟹。
3.5 伊比利亚火腿
伊比利亚火腿世界闻名，是西班牙饮食文化的
“国粹”，是世界销量最大的昂贵
火腿，是猪肉深加工单价最高的产
品。对于伊比利亚火腿核心竞争力
的分析，具体如下：
（1）商品价值：伊比利亚猪
以天然橡木子为饲料饲养，采用
2～3年的自然海盐工法，生食为
贵，创造猪界美食的绝对高度。
（2）渠道高地：西班牙的安
达鲁西亚省及周边，JABUGO是公
认的极品产区。虽然是极品产区，但是没有办法变
成渠道高地，只是一个产区的代名词。
（3）意见领袖：伊比利亚火腿驰名于全球的
西餐领域，是欧洲美食中的猪肉佳肴的首选经典。
（4）形象美学：该产品包装精美，造型摆盘
精致，美食行为仪式感独特，所以这是一块很不一
样的猪肉。
伊比利亚火腿其商品与吃法单一化，较难与西
餐以外的烹饪文化相结合，海外市场只能在全世界
B端欧餐高地销售，C端的普及率低。这是该品牌
面临的市场挑战。
4 农牧品牌的7个竞争力趋势
品牌竞争力再造是一种系统性的逻辑科学，不
是创新的点子或者营销的概念。未来10年，中国的
农产品品牌要做深度的品牌化，有7点需要思考：
（1）文化创意再造品牌新活力。把文化的基因和
地理的基因萃取出来再加工形成有温度感的内容。
（2）商品多样化增加消费机遇。商品必须走入多
元深加工，本人认为这是中国养殖业的品牌找到突
破口的唯一一条路。这是跨越中间商纽带，把多元
化商品的价值做起来。（3）主题博物馆深化品牌
印记。在企业所在地或者企业能够接近的渠道高地
里做高端的渠道商店，好比“博物馆营销”或者叫
“工业旅游”这样的高地。（4）自营连锁创造体
验式消费。在台湾卖得最好的电器不是索尼也不是
松下，而是小米，所以跨界是必然的事情。很多养
殖业的企业领导人认为做连锁不太便捷，也许不需
要自己开店，只要找到对的投资机构，然后农牧企
业去做优质的供应商，自创连锁品牌。体验式消费
能够让企业的品牌很快与消费端的
知识结合在一起。（5）战略联盟共
生多赢商机。（6）区域品牌的团结
力量大。（7）多媒体传播的影响
力。不管前期的工作如何做，后期
都要做好新媒体的营销。
5 农牧企业家的修炼
未来之路会很不容易，中国无
法独立于世界经济之外，但是世界
经济已经两年没有亮点，甚至缺点频出。未来最
危险的地方可能是欧洲。我们国家是一个伟大的
国家，是一个强大的国家，但是中国人之所以能
够走5000年，因为中国人会反省，企业领导人要学
会自我反省。关于农牧企业家的修炼，本人有5点
建议：（1）卓尔不群的领导眼光，具有在晦暗中
看见微光的智慧。（2）难以被模仿的高度，能够
做到极致核心竞争优势。（3）不平凡的第一个代
价，割舍才是前进的硬道理。（4）逆境中分配的
智慧，这是精英资源的最佳化运用。（5）支撑转
型背后的真正力量是对生死存亡的恐惧感。成功转
型背后真正的力量并不是你比别人更勇敢，而是你
比别人更怕事。战场活下来的不是更勇敢的人，而
是对不想死的，想活下来的人。所以，能够活下来
的是对生死存亡的恐惧感。
（根据黄学诣在“第二届养殖产业链发展研讨
会”上的发言整理；未经本人审阅）
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